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~ Tangan di atas lebih baik dari pada kaki diatas ~ 
 
~ Hidup mulia atau mati syahid ~ 
 
~ Berhenti kukuti kegelapan, mulailah nyalakan lilin ~ 
 






















Mipmop Shadati Makeup & Photograpy Wedding adalah fasilitas jasa 
yang menggeluti di bidang jasa wedding.aplikasi web jasa ini dapat melakukan 
pemesanan dan dapat menampilkan halaman-halaman informasi tentang jasa 
makeup & photograpy wedding. Sistem ini menggunakan software pendukung di 
antaranya PHP, database MYSQL, Webserver, HTML5, JavaScript dan 
PHPmyAdmin untuk bagian pengolahan data dengan web browser.  
 Sisitemn ini dapat melakukan pelayanan pmesanan jasa, dapat melakukan 
pelayanan menampilkan galeri foto-foto sample dari jasa makeup wedding dan 
photograpy wedding, dapat juga menampilkan paketan-paketan harga dengan 
menampilkan harga total bayar, harga uang muka, dan detail-detail paketan. 
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